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$p_{k}=P\{N=k\},$ $1\leq k\leq n,$ $(p_{n}>0)$ $N$ $I_{1},$ $I_{2},$ $\cdots I_{N}$
Petruccelli(1983)
Bruss







$V(j)= \max\{S(j),$ $C(j)\}$ , $1\leq j\leq n$












$s(j)= \sum_{i=j}^{n}B_{1,1}p_{i}$ , $1\leq j\leq n$ (1)
$c(j)= \sum_{i=j+1}^{n}r_{i}v_{i}$ , $1\leq j\leq n-1$ (2)
$v(j)= \max\{s(j), c(j)\}$ (3)
(1),(2)
1 $s(j)$ , c(
(i) $s(j)=B_{1,j}p_{j}+s(j+1)$
(ii) $c(j)=c(j+1)+r_{j+1}v(j+1)$
$t(n)= \max\{l\geq 1 :\sum_{j=l}^{n}r_{j}>1\}$ Bruss odds-theorem ‘ $P\{N=$
$n\}=1$ $t(n)-1$ ( )1 $t(n)$
Bruss odds-theorem $n$ $t(n)$
$N$ $\{p_{j}\}_{j=1}^{n}$
([2],[3] )




$n$ $P\{N\leq n\}=1$ $Pn>0$ $t(n)-1$
)–) $t(n)$
$s(j)>c(j)$ , $t(n)\leq j\leq n$ (4)
$s(n)=B_{1,n}p_{n}>0=c(n)$ $j=n$ (4)
$k\geq t(n)$








$G_{k}=p_{k}- \alpha_{k+1}(\sum_{i=k+1}^{n}B_{k+1,i}p_{i})$ , $1\leq k<n$
1
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2 $s(j)>c(j),j\geq t(n)$ $k\leq t(n)-1$ $s(j)>c(j),$ $k\leq j\leq n$
$G_{j}>0,$ $k\leq j\leq t(n)-1$
$\xi=\max\{1\leq k\leq n : G_{k}\leq 0\}$
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$=B_{1,k}G_{k}+r_{k+1} \min\{0, s(k+1)-c(k+1)\}$ (8)
$u(k)=s(k)-c(k)$ (6), (8)
$u(k)=u(k+1)+B_{1,k}G_{k}+r_{k+1} \min\{0,u(k+1)\}$
$u(k)\{\begin{array}{ll}\leq u(k+1), 1\leq k\leq\min\{\xi,t(n)-1\}>u(k+1), \min\{\xi,t(n)-1\}<k\leq t(n)-1\end{array}$
$u(k+1)<0$ $u(j)<0,j\leq k$
OLA(one stage look-ahead)
( $B$ ) $j$
s(




$= \{j : \sum_{k=j}^{n}B_{j,k}G_{k}\geq 0\}$
$k(n)= \max\{j : \sum_{k=j}^{n}B_{j,k}G_{k}<0\}$
$s(j)>c(j),j\geq k(n)+1$ ($j$ ) $s(k(n))<$
$c(k(n))$
$s(j)<c(j)$ , $1\leq j<k(n)$ (9)
$k(n)+1$
2
$B_{j,k(n)}s(j)<\tilde{c}(k(n))$ , $1\leq j\leq k(n)$ (10)
$k(n)+1$
(9) $j$
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